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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Деятельность хозяйствующих субъек­
тов в условиях рыночной экономики подвержена влиянию различных рисков. 
При этом последствия влияния рисков на имущественное, финансовое положе­
ние и финансовые результаты деятельности организаций могут быть весьма су­
щественными. Это обуславливает необходимость своевременной идентифика­
ции и оценки рисков, принятия мер к снижению возможных их негативных по­
следствий, а также к выявлению и использованию возможных позитивных по­
следствий. Поэтому организации с целью обеспечения эффективности деятель­
ности должны создавать такую систему управления, которая позволяла бы осу­
ществлять качественное управление рисками. 
Современный менеджмент обеспечивает управление рисками, организаци­
онно осуществляемое руководством или специально созданной системой риск­
менеджмента. Следует отметкrь, что эффективность управления организацией 
во многом зависит от способности менеджмента управлять рисками, сопутст­
вующими ее деятельности, на основе эффективного взаимодействия всех функ­
ций (подсистем) управления. Однако одним из недостатков управления рисками 
является то, что формируемая в системе бухгалтерского учета информация о 
рисках и их влиянии на имущественное, финансовое положение и финансовые 
результаты деятельности организации, не обеспечивает принятие управленче­
ских решений. Это обусловлено тем, что в большинстве случаев функция 
управления рисками осуществляется в отрыве от системы бухгалrерского учета, 
а также тем, что она не в полной мере отвечает задачам управления рисками. 
Это определяет актуальность задачи развития аналитических функций бухгал­
терского учета, направленных на обеспечение информацией управления риска­
ми, и отражение информации о рисках в учете и отчетности. При этом бухгал­
терский учет способен отражать собыrnя, связанные с рисками и их последст­
вия, используя собственный методический инструментарий. 
Актуальность управления рисками определяют также и общемировые те~щен­
ции развкrия бизнеса, к которым относится глобализация и интеграция. В настоя­
щее время все процессы, происходящие в мировой экономике, тесно взаимосвяза­
ны и любое решение или действие требует анализа совокупности рисков, опреде­
ляющих возможность достижения цели. Управление рисками должно осуществ­
ляться системно и включать выявление, описание, измерение риска, определение 
его допустимого уровня, анализ последствий влияния рисков. 
Изменения в международных стандартах учета и аудита, принятые Между­
народной федерацией бухгалтеров в долгосрочной программе развития, оцени-
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ваются как принципиально новый подход - риск-ориентированный. К бухгал­
терской (финансовой) отчетности, в соответствии с международными стандар­
тами в настоящее время предъявляются несколько основополагающих требова­
ний. К ним относятся : 1) объективность представления информации об имуще­
ственном и финансовом положении и финансовых результатах деятельности ; 2) 
раскрьrrие в отчетности стратегии организации и эффективности ее реализации ; 
3) допущение непрерывности деятельности, которое заключается в том, что 
представляемая экономическим субъектом информация свидетельствует о его 
намерении продолжать свою деятельность в перспективе . Это предполагает, что 
бухгалтерская отчетность организации должна отражать не только текущие ре­
зультаты деятельности, но и обоснованные, достоверные прогнозные данные. 
При этом от умения менеджмекrа управлять рисками, достигать цели в услови­
ях неустойчивой внешней среды во многом зависит реализация вышеуказанных 
принципов . Соответственно, процесс управления рисками должен быть увязан 
со стратегией и задачами развития организации, с возможностями и необходи­
мостью обеспечения экономической безопасности бизнеса. Все зто обуславли­
вает необходимость оценки влияния рисков и раскрытия информации о них в 
отчетности. 
Задачи управления рисками предполагают, что бухгалтерский учет, как ин­
формационная система процесса управления, не может ограничиваться инфор­
мированием заинтересованных пользователей о рисках, сопутствующих дея­
тельности организаций. Он должен дать оценку возможного их влияния на 
имущественное и финансовое положение организации и финансовые результа­
ты деятельности . Кроме того, выбор и формирование учетной политики органи­
зации, раскрьrrие и представление информации в отчетности также требует ана­
лиза влияния рисков . Традиционно, одним из инструментов отражения влияния 
рисков в бухгалгерском учете являются резервы, создание которых нацелено, 
прежде всего, на защиту финансовых интересов организации. При этом основ­
ная задача резервирования - компенсация прогнозируемых потерь. Однако ис­
пользуемая в российском бухгалrерском учете в настоящее время система ре­
зервов регламентирована и далеко не всегда отвечает всему многообразию рис­
ков, присущих деятельности экономического субъекта, следовательно, не реша­
ет задачи, для которой эта система предназначена. В связи с этим, актуальным 
является развитие принципов и методов бухгалтерского учета, направленных на 
управление рисками, и разработка методики анализа их влияния на финансовые 
результаты деятельности организации . 
Таким образом, система управления коммерческой организации, неотъем­
лемой частью которой является управление предпринимательскими рисками, 
определяет актуальность развития аналитических функций бухгалтерского уче­
та, обеспечивающих обоснование экономических решений в условиях неопре­
деленности, присущей бизнесу. Интересы пользователей бухгалгерской (финан­
совой) отчетности требуют раскрьrrия информации о рисках, присущих дея­
тельности организации, их влиянии на имущественное, финансовое положение, 
результаты деятельности организации и эффективности управления ими . По-
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скольку риски не могут являться объектами системы бухгалтерского учета, ис­
следуются в системе риск-менеджмента, решение поставленной задачи возмож­
но на основе взаимодействия и обмена информацией между этими системами . 
Инструментарий, присущий бухгалтерскому учету, позволяет дать оценку по­
следствиям влияния рисков . Информация об идентифицируемых рисках и воз­
можном их влиянии на деятельность организации должна использоваться в сис­
теме бухгалтерского учета при выборе учетной политики в 011юшении методов 
оценки объектов, формировании резервов, обосновании целесообразности до­
полнительных расходов на компенсацию или предупреждение негативных по­
следствии влияния рисков и раскрываться в бухгалrерской (финансовой) отчет­
ности . 
Степень разработанности проблемы. В экономической литературе к на­
стоящему моменту опубликовано немало трудов, посвященных изучению 
рисков. 
Значительный вклад в исследование данной проблемы внесли отечествен­
ные ученые, такие как А.П. Альгин, И.Т. Балабанов, К .В . Балдин, С.Н . Воробь­
ев, Л.П. Гончаренко, П.Г.Грабовый, М.Г. Лаnуста, Л.М. Макаревич , В .А. Моск­
вин, С.Н . Петрова, М.А. Рогов, Э.А . Уткин, Н.В. Хохлов, Л.Г. Шаршукова, А .С. 
Шапкин, А.Е. Шевелев, Е.В. Шевелева, Е.И. Шохин и другие . 
Вопросы признания , оценки и анализа рисков, отражения и раскрытия ин­
формации об их влиянии в отчетности исследуются в работах, посвященных 
развитию теории и методологии бухгалтерского учета, анализа и аудита, М.А . 
Азарской, В .Г. Когденко, В .В . Ковалева, М.В . Мельник, О .А . Мироновой, В .Ф. 
Палия, В .И . Подольского , В.Л . Поздеева, Г.В . Савицкой, Л .В . Сотниковой, Л .Е. 
Суглобова, А.Д . Шеремета и других ученых. 
В зарубежной экономической литературе разнообразные теоретические и 
практические аспекты управления рисками нашли свое отражение в трудах 
Т.Бачкаи, Л .А . Бернстайна, П. Бернстайна, И.А . Бланка, Дж. Кейнса, 
Г.Марковица, А . Маршалла, Д.Мессена, О . Морrенштерна, Дж. Милля, Ф . Най­
та, А. Пигу, К . Рэкхэда, А.Смита, И. Шумпетера, С. Хьюса и других. 
Однако данная проблема все еще вызывает множество споров и разногла­
сий , что объясняется многогранностью понятия "риск" и сложностью его ис­
следования . При этом большинство работ экономистов посвящено исследова­
нию предпринимательского риска, в то время как методические и практиче­
ские аспекты признания этих рисков в бухгалтерском учете и раскрытие ин­
формации о них в отчетности остаются малоизученными . В экономической 
литературе, посвященной вопросам управления рисками, исследователями 
используется термин "бухгалтерские риски". При этом, под бухгалтерскими 
рисками понимаются два различных по своей природе вида риска : информа­
ционные риски, являющиеся следствием неопределенности в системе бухгал­
терского учета; предпринимательские риски, связанные с бизнесом, инфор­
мация о последствиях влияния которых находит отражение в учете и бухгал­
терской (финансовой) отчетности . 
В этой связи представляется актуальным исследование сущности рисков в 
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целях их признания в бухгалтерском учете, классификации, оценки и раскрытия 
в отчетности информации, а также разработка методики анализа и оценки влия­
ния рисков на результаты деятельности организации. 
Цель и задачи исследования. Цепь исследования - разработать учетно­
аналитическое обеспечение управления предпринимательскими рисками. 
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи ис­
следования : 
- охарактеризовать сущность рисков и обосновать. возможности развития 
аналитического учета в целях принятия управленческих решений; 
- выявить признаки и уточнить. классификацию предпринимательских и бух­
галтерских рисков; 
- проанализировать требования российских и международных стандартов 
бухгалтерского учета и отчетности, позволяющие определить подходы к при­
знанию, оценке и отражению рисков в учете; 
- выявить методические особенности отражения последствий предпринима­
тельских рисков в бухгалтерском учете, обеспечивающие возможность исполь­
зования бухгалтерской информации в управлении; 
- разработать. методику оценки влияния предпринимательских рисков, по­
следствия которых отражаются в бухгалтерском учете, на стоимостное измере­
ние объектов учета; 
• выявить и усовершенствовать способы представления и раскрьrrия инфор­
мации о предпринимательских рисках в бухгалтерском учете и отчетности; 
• разработать методику анализа влияния предпринимательских рисков в 
бухгалтерском учете. 
Область исследований. Выбранна.ч тема исследования соответствует науч­
ным направлениям ВАК по специальности 08.00.12 "Бухгалтерский учет, стати­
стика": п. 1.3. Методология учета, контроля и анализа финансовых результатов, 
п. 1.4. Методологические основы и целевые установки бухгалтерского учета и 
экономического анализа, п. l. l О. Особенности формирования бухгалтерской и 
статистической отчетности по отраслям, территориям и другим сегментам хо­
зяйственной деятельности. 
Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются тео­
ретические и методические вопросы признания рисков в бухгалтерском учете, 
принципы и методы отражения их в бухгалтерском учете и отчетности . Объек­
том исследования выступает деятельность коммерческих организаций Респуб­
лики Марий Эл. 
Теоретической и методологпческой основой исследования выступили 
работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные экономике, эконо­
мической теории, теории рисков, управлению рисками, теории бухгалтерского 
учета, бухгаmерскому (финансовому) учету, экономическому и финансовому 
анализу. 
В работе использованы материалы периодических изданий, законодатель­
ные акты, нормативные документы, положения по бухгалтерскому учету, меж­
дународные стандарты финансовой отчетности, практические данные коммер-
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ческих организаций. 
В процессе исследования применялись следующие общенаучные методы: 
наблюдение, сравнение, анализ и синтез, методы системного и экономического 
анализа, что позволило обеспечить достоверность и обоснованность выводов и 
рекомендаций, предложенных в диссертации. 
Научная новизна проведенного исследования. Основные положения и 
выводы, представляющие научную новизну, заключаются в обосновании мето­
дических положений по организации учета и анализа мияния последствий рис­
ков на принятие управленческих решений: 
- уточнено определение риска, как следствие собьrrия или группы взаимо­
связанных событий, характеризующихся определенной вероятностью наступле­
ния, и/или тем, что принимаемые решения не обеспечат достижение поставлен­
ных целей, позволяющее идентифицировать риски и признать их последствия; 
раскрьrrо содержание категории "риски в бухгалтерском учете" для их иденти­
фикации, признания и оценки; 
- уточнена классификаЦИJ1 бухгалтерских рисков, отражающая связь послед­
ствий риска с логикой и задачами учетного процесса; 
- выделен методический инструментарий национальных и международных 
стандартов учета и подготовки <УГЧетности, позволяющий обес11ечить предсгdн­
ление и раскрьrrие в бу:хгалrерской (финансовой) отчетности информации о 
рисках, присущих деятельности организаций, и их последствий; 
- разработаны методические подходы признания и отражения рисков в бух­
галтерском учете, основа~шые на анализе н иденrификации соответствующих 
фактов хозяйственной жизни; 
- определены последовательность и содержание процедур учетного процес­
са, формирующих методику изменения стоимости объектов учета под влиянием 
рисков; 
- сформирована система показателей и предложен формат внутренней от­
четности, отражающий последствия влияния риска на результаты деятельности 
организации; 
- разработана методика анализа влияния предпринимательских рисков, 
включающая три направления: анализ риска вероятного банкротства, анализ по­
следствий влияния рисков на объекты бухгалтерского учета, анализ эффектив­
ности затрат на снижение негативных последствий влияния рисков. 
Теоретическое значение полученных результатов состоит в развитии 
функций аналитического учета, обеспечивающих формирование информации о 
последствиях влияния рисков на деятельность организации. 
Практическая значимость заключается в том, что выводы и 11ред110жения, 
полученные в результате выпоJDfенного исследования, могут бьrrь использова­
ны в практике работы организаций разных отраслей в целях совершенствования 
управления рисками, повышения обоснованности управленческих решений . 
Самостоятельное значение имеют предложенные в работе: 
- рекомендации по раскрьrrию 11 учетной политике и отчетности информа­
ции об идентифицируемых рисках; 
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- система показателей и формат внуrренней отчетности, отражающие по­
следствия влияние риска. 
Предложенная методика анализа последствий влияния рисков может быть 
использована при аудите коммерческих организаций, при тестировании систе­
мы внуrреннего контроля в цепях выявления риска существенного искажения 
отчетности . 
Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практи­
ческие ре.зультаты исследования рассмотрены и одобрены на международных 
конференциях, межвузовских научных конференциях , проводимых Марийским 
государственным техническим универс~петом . Часть исследовательского мате­
риала вошла в разработку учебно-методических комплексов по дисциплинам 
"Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности" и "Управ­
ленческий анализ в отраслях'', читаемым кафедрой бухгалтерского учета и ау­
дита Марийского государственного технического университета для студентов 
экономических специальностей. Наиболее существенные положения и резуль­
таты исследования автора нашли отражение в 12 публикациях, авторским объе­
мом 5,05 печ.л" среди которых две работы опубликованы в изданиях, рекомен­
дованных ВАК. 
Отдельные положения диссертации внедрены в практику деятельности ком­
мерческих организаций Республики Марий Эл: ОАО "Марийский целлюлозно­
бумажный комбинат" (г . Волжск), ООО "Альфа Дом" (г. Йошкар-Ола); аудитор­
ской фирмы ООО "Проф-Аудит" (г. Йошкар-Ола). 
Объем и структура работы. Диссертация содержит введение, три главы, 
заключение, библиографию, иллюстрирована таблицами и рисунками, имеет 
следующее содержание: 
Введение 
1. В;1ияние 11редnри11имате;1ьских рисков на формирование учетной информации 
лая принятия управленческих решений 
1.1. Сущность предnриниматсш.ских рисков и их влияние на нринятие управлен­
ческих решений 
1.2. К.1ассификация предпринимательских рисков 
l .J . Требования стандартов учt."'Га и о·г1t.-тности и задiiЧИ опенки рисков в бухrа.1-
терском учете 
2. Методические основы отражения предпривимате.1ьских рисков в бухга;п·ер-
ском учете 
2 .1. Признание рисков в бухгалтерском учете 
2.2. Методические основы оценки рисков бухгалтерского учета 
2.3 . Ограженис и раскрьrrие информации о рисках в учете и отчетности 
3. Методика анализа предпринимательских рисков в бух1·ЗJперском учете 
3 .1. Методический инструме1rrарий анализа нредприниматеньских рисков 
3.2. Методика анализа влияния предпринимательских рисков на капитал органи-
зации 
Заключение 
Литература 
Снисок приложений 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Во введении обоснованы аюуальность, цель и задачи, определены методика., 
предмет, метод и объекты исследования. 
В первой главе "Влияние предпринимательских рисков на формирова­
ние учетной информации дЛR принятия управленческих решений" уточне­
ны определения "риск". "риски в бухгШ1терском учете". уточнена классифика­
ция бухгалтерских рисков, отражающая связь последствий риска с логикой и 
задачами учетного процесса, выделен методический инструментарий нацио­
нальиых и международных стандартов учета и подготовки отчетности, по­
зволяющий обеспечить представление и раскрытие в бухгалтерской (финансо­
вой) отчет//ости информации о рисках, присущих деятелыюсти организаций, и 
их последствий. 
Исследования современной и классической шm:ратуры в области управления 
рисками, теории рисков, а также бухгалrерского учета, проведенный анализ сущ­
ности категории "риск" позволили выявить следующие проблемные вопросы: 
- несмотря на долrую историю изучения рисков и обилие научных трудов, 
до сих пор не существует единого подхода к пониманию сущности и классифи­
кации рисков, что во многом обусловлено сложностью и многогранностью этой 
категории; 
- в современном бизнесе один из недостатков в управлении рисками состонr 
в том, что в большинстве случаев управление рисками осуществляется в отрыве 
от системы бухгалтерского учета, которая не обеспечивает процесс принятия 
управленческих решений необходимой информацией и не в полной мере отве­
чает задачам управления рисками; 
- большинство трудов деятелей в области экономики посвящено исследова­
нию предпринимательского риска, в то время как область рисков в бухгалтер­
ском учете в настоящее время является сравнительно новой и недостаточно 
изученной. 
Критический обзор подходов к пониманию предпринимательского риска 
позволил вьщелить общее в определениях, предлагаемых различными авторами, 
а так.же сделать вывод о необходимости уточнить сущность риска с позиций 
бухгалтерского учета, возможности идентификации, признания и оценки по­
следствий влияния рисков на объективное представление информации о дея­
тельности хозяйствующих субъектов в бухгалтерской (финансовой) отчетности . 
Предпожено следующее определение риска: риск - это следствие события Wlи 
группы взаимосвязанпых событий, характеризующихся определен//ой вероят­
ностью наступления, иlШiи тем, что принимаемые реше11ия не обеспечат дос­
тиже11ия поставленных целей. 
В диссертации вьщелены и систематизированы факты хозяйственной жизни 
(собьrгия), связанные с рисками, дана оценка последствий влияния рисков в 
бухгалгерском учете. Это позволило предложить логическую модель предпри­
нимательского риска (рис. 1 ). 
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Неопреле.1енность События, наступление 
факторов Rнутрен11ей н ~ --- -- - -- --- - - ----- ----· которых свюа110 с не-
внешней среды достижением цели 
характсрнзуютс• 
порождает вероnностью 
наступ.1JеНИJ1 
Риск nредпринима-
те:1ьский ~ 
! 
1 
Оцс11ка nоследствий событий как воз:.1ож-
1 ных отклонений от цели 
Рис. 1. Логическая модель nредприничательского риска 
Предпринимательский риск идентифицируется под совокупным влиянием 
факторов внуrренней и внешней среды хозяйствования, как результат взаимо­
действия этих факторов. Идентификация риска влечет за собой необходимость 
выявления возможных собьrrий, связанных с риском, определения вероятности 
их наступления, а также оценки последствий (положкrельных или отрицатель­
ных). Выявление и анализ перечисленных характеристик предоставляет инфор­
мацию, необходимую дnя принятия решений о возможности и целесообразно­
сти управления риском, либо необходимости уклонения от него, а также выбора 
метода управления, адекватного условиям хозяйствования. 
При этом выбор метода управления риском должен осуществляться с уче­
том степени предполагаемого влияния последствий риска на деятельность орга­
низации, ее результаты, и должен бьпь увязан со стратегическими целями и за­
дачами предприятия и способствовать их достижению. 
Для целей исследования общее понятие риска уточнено с точки зрения по­
нимания сущности рисков в бухгалтерском учете. Формирование бухгалтерской 
информации также происходит в условиях неопределенности, которая связана 
не только с объективными внешними факторами, влияющими на все хозяйст­
венные риски, но и с факторами, возникающими непосредственно в системе 
бухгалтерского учета. По нашему мнению, в системе бухгалтерского учета 
можно выделить два вида риска, имеющих разную экономическую природу: 
риски, присущие системе бухгалтерского учета, и связанные с информацион­
ным обеспечением процесса управления, и предпринимательские риски, ин­
формация о которых в определенной мере находит отражение в учете и раскры­
вается в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
В развитие общего определения риска в работе предложены следующие оп­
ределения рисков в бухгалтерском учете: 
БухгШ1терские (информационные) риски связаны с искажением и11форма­
ции, возникают в систе;ие бухгШlтерского учета и являются следствием опре­
деленных событий. Бухгалтерские (информационные) риски возникают вслед­
ствие факторов неопределенности, присущих системе бухгалтерского учета, и 
определяющих возможности получения полной и достоверной информации о 
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финансово-хозяйственной деятельности в этой системе. Собьrrия, приводящие к 
возникновению неопределенности, - это отс~упление от принципов, правил и 
других регулятивов , определяющих требования к функционированию системы 
бухгалтерского учета. Последствием бух1·а11терских (информационных) рисков 
является искажение информации об имущественном, финансовом положении и 
результатах деятельности организации. 
Предпринимательские риски, отражаемые в бухгш~терском учете, - это 
риски финансово-хозяйствениой среды, характеризующие последствия собы­
тий, оказавших (ш1U способных оказать) влияние на деятельность организации, 
признанные и получившие стоимостную оценку. Предпринимательские риски, 
отражаемые в бухгалтерском учете, возникают вследствие факторов неопреде­
ленности, присущих финансово-хозяйственной среде, и определяющих возмож­
ности достижения целей бизнеса. События, приводящие к возникновению неоп­
ределенности, - это события, вероятность которых не учтена при принятии 
управленческих решений; события, в отношении которых имели место невер­
ные (или неполные) оценки при принятии управленческих решений. Последст­
вием предпринимательских рисков, отражаемых в бухгалтерском учете, являет­
ся информация об имущественном, финансовом положении и результатах дея­
тельности организации без учета (или неполного учета) влияния последствий 
предпринимательских рисков, что снижает ее объективность. 
На основе анализа существующих классификаций предпринимательского 
риска бьmа предложена классификация рисков в бухгалтерском учете, пред­
ставленная на рисунке 2. 
Рисхм в буu-а.ттерсо:ом учете 
Прrдприннмат~IЬСIСМ риски, отражаемые 
в бухгалrrрском учете 
По с11особу отражения По видам рисков 
Риски , отражаемые в Финансовые риски 
системе резервов 
Имуществеш1ые риски 
Рмски , отражаемые в 
по1сннтельной заnискс ПроюводС111енныс 
рис11:н 
Риски, отражаемые 
через показатели от- Коммерческие риски 
четносn~ 
Пpo<rne рнсхн 
Бухга.nтера<ие 
(ииформацно1mые) риски 
По видам рисков 
Риски искажения 
н11фор:11аuнн 
Законошm:n•кые 
риски 
Орrаню8.ЩIОКИЫЙ 
риск 
Риски уч<'ТНОА по-
литики 
Рис. 2. КJ1ассификация рисков в бухrаJ1тсрском учете 
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Анализ отечественных и международных стандартов учета и отчетности по­
зволил выделить требования к формированию информации о риске и неопреде­
ленности, которая влияет на учет имущества и обязательств, а также должна 
раскрываться в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Международные стан­
дарты финансовой отчетности уделяют большее внимание вопросам учета и 
признания рисков и неопределенностей. При этом в равной степени это отно­
сится как к методам бухгалтерского учета, так и к вопросам раскрытия инфор­
мации в отчетности. 
Важно также отметигь направленность требований стандартов на отражение 
перспектив, информации о будущем развития организации в соответствии с одним 
из ключевых принципов бухгалгерского учета - допущения непрерывности дея­
тельности. В этой связи можно говорить не только о наличии в бухгалтерских 
стандартах различных требований к отражению в учете и раскрыrию в отчетности 
информации о событиях, связанных с рисками, но и о становлении в современных 
условиях концепции отчетности, ориенrированной на оценку риска. Соответст­
венно, информация, формируемая в системе бухгалrерского учеrа, должна отра­
жагь присущие деятельности экономического субъекта существенные неопреде­
ленности и формироваться с учетом последствий влияния рисков на результаты 
хозяйственной деятельности и капнrал, как основной объект бухгалтерского учета. 
Во второй главе "Методические основы отражения предпринимательских 
рисков в бухгалтерском учете" разработаны методические подходы призиания 
и отра:ж:ения рисков в бухгалтерском учете, осиованные иа аиализе и идеитифи­
кации соответствующих фактов хозяйствеиной жизни: определены последова­
телыюсть и содержание процедур учетного процесса, формирующих методику 
изменения стоимости объектов учета под влиянием рисков: сформирована сис­
тема показателей и предложен формат внутренней отчеттюсти, отражающий 
последствия влияния риска на результаты деятельности организации. 
Современный менеджмент ставит перед собой в качестве одной из актуаль­
ных задач выявление и оценку рисков, сопутствующих деятельности организа­
ции. Поскольку сам по себе риск (в том числе и предпринимательский риск) не 
является объектом бухгалтерского учета, признание риска возможно, если в 
учете обеспечивается: 
- описание предпринимательских рисков, связанных с деятельностью орга­
низации, в бухгалтерском учете; 
- выбор методического инструментария бухгалтерского учета в целях отра­
жения последствий влияния предпринимательских рисков на деятельность ор­
ганизации; 
- использование стоимостной оценки измерения влияния предприниматель­
ских рисков на объекты бухгалтерского учета; 
- отражение и раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности инфор­
мации о предпринимательских рисках и последствиях их влияния. 
Решение этих задач в работе достигнуто разработкой организационно-
методических предложений, обеспечивающих: взаимодействие системы бухгал­
терского учета и системы риск-менеджмента на основе обмена информацией о 
собьттиях, которые связаны с рисками; развитие аналитических функций бух­
rалrерского учета. При этом если менеджмеит признает наличие рисков и при­
нимает решения, направленные на управление рисками, то и система бухгалтер­
ского учета должна отражать информацию о рисках в системе бухгалтерских 
счетов и/или в отчетности. 
Менеджмент, признавая наличие определенного риска, должен его иденти­
фицировать, классифицировать, оценить и принять решение о способах управ­
ления риском, которые, как правило, направлены на снижение риска до допус­
тимого предела. Оценка последствий рисков и принятие решений о способах 
управления ими должны приниматься во внимание 11ри выборе и обосновании 
учетной политики организации. 
Решения, принимаемые в системе риск-менеджмента в отношении управле­
ния рисками, могут быть отражены в системе бухгалтерского учета как факты 
хозяйственной жизни, оказывающие влияние на его активы, обязательства, ис­
точники. Выявлено, что факты хозяйственной жизни (собьТТНЯ), характеризую­
щие предпринимательские риски, можно разделить на две группы: фактически 
свершившиеся и возможные. Фактически свершившиеся факты хозяйственной 
жизни характеризуют события, которые уже произошли, а возможные связаны с 
событиями, наступление которых характеризуется определенной (как правило, 
высокой) вероятностью. В бухгалтерском учете в отношении подобных собьrrий 
могут приниматься решения, касающиеся: выбора и обоснования способов уче­
та в учетной политике; используемых методов оценки объектов; создания ре­
зервов (предстоящих расходов, оценочных резервов); признания целесообразно­
сти расходов на снижение последствий рисков и др. 
Так как бухгалтерский учет основан на использовании стоимостных оценок, 
то и последствия рисков находят свое отражение при условии возможности их 
денежной оценки . Однако, в бухгалтерской (финансовой) отчетности (а именно. 
в пояснительной записке) экономический субъект имеет право отражать, в том 
числе, и информацию нефинансового характера при условии ее полезности и 
существенности для пользователей. 
Анализ требований стандартов бухгалтерского учета позволил обосновать 
необходимость и возможность отражения последствий влияния предпринима­
тельских рисков в бухгалтерском учете. Решение этой задачи достигнуто орга­
низацией учетного процесса, обеспечивающей обоснование решений по управ­
лению предпринимательскими рисками. Информация, формируемая в бухгал­
терском учете, используется на всех этапах принятия управленческих решений. 
Организацию информационного обеспечения управления предпринимательски­
ми рисками, по нашему мнению, можно осуществить на основе обоснования и 
реализации стратегии ·развития организации и взаимодействия системы риск­
мснеджмеита и системы бухгалтерского учета (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема у11рав.1ени11 прещ1рииимательскнми рисками на основе 
взаимодействия систем риск-менеджмента и бухгаJПерского учета 
·--· 
Выявлено, что в системе бухrаJПерского учета в целях оценки влияния 
предпринимательских рисков могут использоваться инструменты, органически 
присущие методу бухrалrерского учета: оценка и резервирование . Это позволи­
ло сформулировать методику оценки риска в бухгалтерском учете, раскрываю­
щую содержание и взаимосвязь процедур оценки риска в системе риск­
менеджмета и системе бухгалтерского учета. 
В компетенции риск-менеджмента находятся вопросы идентификации, клас-
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сификации и оценки риска, методы управления им . В системе бухrапrерскоrо уче­
та должно создаваться информационное обеспечение управления риском . Для это­
го необходимо идентифицировать, классифицировать и оценить факты хозяйст­
венной жизни, связанные с риском, и вылепить объекты бухгаmерскоrо учета, 
стоимость которых изменяется под влиянием риска. Содержание процедур оценки 
риска в системе бухгаJЛерскоrо учета можно представить следующим образом: 
- идентификация и классификация фактов хозяйственной жизни, связанных 
с рисками; 
- оценка вероятности полученных или утраченных выгод, ассоциируемых с 
рисками; 
- выбор и обоснование способов учета объектов в учетной политике в соот­
ветствии с задачами управления рисками; 
- выбор методического инструментария управления рисками в бухгалтер­
ском учете: резервирование, оценка по текущей рыночной стоимости, пере­
оценка, изменение оценочных значений и др. 
- оценка изменения стоимости объектов бухгалтерского учета под влиянием 
риска. 
Целью предложенной методики является формирование информации, необ­
ходимой для анализа влияния риска на капитал организации и результаты фи­
нансово-хозяйственной деятельности. 
Предложено в аналитическом учете вьщелять обособленно информацию о 
фактах хозяйственной жизни (событиях), характеризующих последствия влия­
ния риска. Разработана информационная модель, обеспечивающая формирова­
ние информации о последствиях влияния предпринимательских рисков на ре­
зультаты деятельности организации . В качестве элементов модели вьщелены: 
счета синтетического учета, статьи аналитического учета (показатели), характе­
ризующие изменение стоимостной оценки объектов учета под влиянием пред­
принимательских рисков. 
Анализ требований учетных стандартов к представлению и раскрьrrию ин­
формации о рисках и их последствиях в бухгалтерской отчетности классифици­
рован по видам рисков, а также формам бухгалтерской отчетности . Выявлено, 
что в бухгалтерской отчетности подлежит раскрьrrию значительный объем ин­
формации о рисках хозяйственной деятельности и их последствиях, однако по­
следствия таких видов рисков, как имущественные, производственные, коммер­
ческие и других не находят отражения в формах бухгалтерской отчетности. От­
мечено, что в СУNетностн информация о составе и движении резервов предстоя­
щих расходов и платежей может бьrrь дополнена информацией о размере фак­
тически произведенных расходов по созданным резервам . 
Для обеспечения процесса управления рисками сформирована система пока­
зателей и разработан формат внутренней отчетности, отражающий последствия 
влияния риска на результаты деятельности организации . Функциональное на­
значение указанных отчетов состоит в обмене информацией между системой 
бухгалтерского учета и менеджментом, развитии учетно-аналитического обес­
печенm управленческих решений в системе риск-менеджмента. 
По нашему мнению, финансовая отчетность, ориентированная на оценку 
риска, должна содержать следующие элементы определения, признания, отра-
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жения и раскрытия информации: 
1. Признание - словесное описание объекта и его отражение в виде денеж­
ной суммы как показателя отчетности. Признание предпринимательского риска 
должно включать: 
- описание основных идентифицируемых рисков, присущих деятельности 
организации, в отношении которых принимаются управленческие решения; 
- описание вероятности полученных или утраченных экономических выгод, 
ассоциируемых с этими рисками. 
2. Оценка - изменение стоимости капитала под влиянием рисков. Оценка 
влияния предпринимательского риска должна включать: 
- оценку изменения стоимости активов, обязательств, капитала, величины 
доходов и расходов, как следствие влияния рисков; 
- оценку резервов, обеспечивающих компенсацию возможных потерь в ре­
зультате риска. 
3. Раскрьrmе информации о рисках и последствиях их влияния на деятель­
ность организации, в том числе: 
- обособленное раскрытие информации о существенных влияниях иденти­
фицируемых рисков в составе показателей отчетности и пояснениях к ней; 
- раскрытие информации об эффективности и недостатках управления рис­
ками. 
Поскольку подобные требования не содержатся в профессиональных стандар­
тах учета и отчетности, то менеджмент должен опредеmпъ на добровольной осно­
ве целесообразность их реализации на уровне внутренней управленческой отчет­
ности и готовность раскрыгия подобной информации в публикуемой отчетности. 
В третьей главе "Методика анализа предпринимательских рисков в бух­
галтерском учете" разработана методика анализа влияния предприниматель­
ских рисков, включающая три направления: анШiиз риска вероятного банкротст­
ва, анШ/UЗ последствий влияния рисков на объекты бухгШiтерского учета, анШIUЗ 
эффективности затрат на спижение негативных последствий влияния рисков. 
Изучение основных концепций и подходов к анализу риска позволило сде­
лать вьmод, что при анализе рисков используются как методы, традиционные 
для риск-менеджмента, так и методы, традиционные для экономического анали­
за. При этом применяемые в риск-менеджменте способы анализа риска предпо­
лагают использование математического и статистического инструментария для 
получения сведений о собьrrиях, связанных с риском, и вероятности их возник­
новения. В бухгалтерском учете должна формироваться и систематизироваться 
информация, обеспечивающая возможность проведения экономического анали­
за. Согласно требованиям законодательства в учете могут отражаться фактиче­
ски свершившиеся собыгия, либо события, возникновение которых характери­
зуется очень высокой вероятностью, что исключает возможность регистрации 
многих показателей, используемых риск-менеджментом. Поскольку основная 
цель бухгалтерского учета закmочается в информировании заинтересованных 
пользователей о деятельности организации, анализ предпринимательских рис­
ков должен быть направлен на оценку последствий риска и их влияния на ре­
зультаты деятельности и капитал организации. 
В целях оценки риска предпринимательской деятельности, заключающегося в 
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возможности получения убьrгков или банкротства организации в будущем, пред­
ложено использовать методы экономического анализа, позволяющие оцен1ПЬ сте­
пень финансовой устойчивости и финансовое состояние организации. Результаты 
подобного анализа должны дополняться анализом последствий влияния рисков на 
капитал организации, а также анализом эффекrивности затрат на снижение рисков. 
Управление рисками связано с реализацией мероприяпtй в целях снижения 
данных рисков, которые могут потребовать финансовых вложений. В этой связи, 
анализ результатов и эффективности применения анmрисковых мероприятий име­
ет важное значение для руководства с целью оценки отдачи вложенных средств. К 
затратам на снижение предприним~rгельских рисков следует о1Нести: затраты на 
страхование, позволяющее снизкrь определенные виды предпринимательских 
рисков до допустимого уровня; затраты на проведение внешнего аудита и иных 
аудиrорских услуг, а также организацию слуJКбы внутреннего аудита (внутреннего 
контроля), способствующие усилению KOlfll>OЛЯ за деятельностью бухrалrерской 
службы и снижению риска искажений в бухгалтерском учете. 
Предложены содержание и направления анализа предпринимательских рис­
ков в бухгалтерском учете (рис. 4). 
[ Пос.лrдовате.льносп. и r.одержание анализа 1 предпринныате.льских рисков в бухrалтерском учет1: 
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Под методикой анализа предпринимательских рисков нами понимается ана­
лиз последствий влияния рисков на объекты бухгалтерского учета, которые 
проявляются в изменении стоимости объектов бухгалтерского учета. Анализ 
последствий рисков в бухг.urгерском учете включает способы и приемы, позво­
ляющие выявить влияние рисков на показатели деятельности предприятия и, 
прежде всеrо, на капитал. При этом необходимо анализироватъ влияние каждо­
го вида (или каждой группы) рисков в отдельности. 
Сформирована система показателей (абсолютных и относ~пельных) для опре­
деления влияния последствий предприниматс.льских рисков в бухrаmерском учете 
на капитал организации по видам рисков. Абсоmотные показатели позволяют оп­
ределиrь совокупное стоимостное влияние последствий рисков, отражаемых в 
бухгалтерском учете, на капитал организаций. Предложенная система абсолютных 
показателей позволяет дать оценку изменения величины капитала под влиянием 
последствий следующих рисков: рисков изменения стоимости активов, риска не­
достаточности созданных резервов на покрьrrие расходов, риска утраты имущест­
ва, коммерческого, производственного риска, бухгалrерских (информационных) 
рисков и прочих. Характеристика некоторых показателей изменения величины ка­
питала под влиянием идентифицируемых рисков приведена в таблице 1. 
Таблица 1. Абсолютные показатели изменения величины капитала под 
в..1ияннем ндентифнцируемы.1: рисков 
1 
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кие кarnrraлa в свJ1Зи с варов и продукции на складах, во 
потерями в процессе время транспо!УfИРОВКИ, потерь от 
продажи нродукции, то- замены некачественных товаров, 
варов, работ, услуг шrрафов, пеней и неустоек за нару-
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шение услоиий хозяйствешr:ых дoro­
i воров и прочих 
Относ~пельные показатели характеризуют относ~пельное влияние послед· 
ствий рисков на капитал и ero отдельные элементы и включают: 
· долю изменения величины капитала под влиянием последствий отдельного 
вида риска (ЛК,) или всех видов рисков (ЛКр) в общей величине изменения ка­
питала за период (ЛК); 
·долю изменения величины капитала под влиянием последствий отдельного 
вида риска {ЛК;) или всех видов рисков (ЛКр) в величине капитала организации 
(К); 
· долю изменения величины капитала под влиянием последствий опреде· 
ленного вида риска (ЛК;) в изменении капитала под влиянием последствий всех 
идентифицируемых рисков (ЛКр). 
В целях анализа эффективности затрат на снижение рисков в бухгалтерском 
учете предложены показатели, характеризующие эффект и эффективность ме­
роприятий, направленных на снижение рисков. Эффект от реализации антирис­
ковых мероприятий характеризует разница между полученными (ожидаемыми) 
экономическими выгодами от проведения мероприятия за минусом затрат на их 
осуществление. Относительные показатели эффективности антирисковых меро­
приятий включают показатели : коэффициент возмещаемости затрат антириско­
вых мероприятий по видам мероприятий и рентабельность затрат антирисковых 
мероприятий так же по видам мероприятий. Коэффициент возмещаемости за­
трат анrирисковых мероприятий рассчитывается как отношение дохода от при­
менения антирисковых мероприятий к затратам на проведение этих мероприя­
тий. Рентабельность антирисковых мероприятий рассчитывается как отношение 
эффекта от внедрения антирисковых мероприятий (разницы между доходами от 
мероприятия и затратами на него) к затратам на него. Такие показатели можно 
рассчитать как по каждому виду проводимых антирисковых мероприятий, так и 
по всем мероприятиям в целом . 
Конкретный набор показателей, используемых для анализа деятельности 
предприятий, может бьrrь определен исследователем самостоятельно в зависи­
мости от задач анализа и объекта исследования. 
Предлагаемая методика была апробирована на данных двух коммерческих 
организаций Республики Марий Эл. Результаты проведенного анализа свиде· 
тельствует о том, что предлагаемая методика позволяет определить влияние по­
следствий рисков предпринимательской деятельности, а также бухгалтерских 
(информационных) рисков на капитал организации в стоимостном выражении . 
А изучение влияния последствий рисков на капитал в совокупности с анализом 
финансового состояния предприятия позволяет определить подверженность 
предприятия риску в целом, а также оценить эффективность проводимых им 
мероприятий, направленных на снижение возможных негативных последствий 
рисков . 
В заключении диссертации сформулированы основные результаты иссле­
дования и предложения, направленные на повышение эффективности учетно­
аналитического обеспечения управления предпринимательскими рисками . 
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